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"Pluralisme, toleran-
cia i obertura són va-
lors que poden ad-
quirir universalitat." 
Joan Mestres* 
Fer uns apunts i presentar 
unes reflexions sobre els valors i 
I'educació avui no es pot fer des-
contextualitzant-nos del moment i 
la societat en que vivim. Una so-
cietat democratica, pluralista, en 
procés de recuperació de la seva 
entitat nacional, de creació i trans-
formació cultural, on es confron-
ten tendencies tradicionals i 
arrelades a la consciencia col.lec-
tiva i d'altres tendencies noves, in-
novadores que produeixen una 
mutació cultural i tenen un impac-
te com mai no s'ha produ"it a la his-
toria fins ara. 
Un deis principals problemes 
que es presenten és el de la di-
versificació cultural per part de mi-
nories que dominen tecnologies 
de comunicació, de biologia i de 
manipulació de la natura. Són mi-
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nories culturals amb una forta inci-
dencia en la realitat i la seva trans-
formació en aplicacions diferents, 
tenen un gran poder, pero sovint 
hi ha poca connexió entre elles. 
Per contra, es presenta una 
massificació i homogene"ització de 
les cultures: avui, a qualsevol gran 
ciutat del món es distribueixen els 
mateixos productes culturals en 
formes diverses (audio-visuals, ali-
mentaries, de vestit, formes de 
comportament ... ). Paral.lelament 
sorgeixen fenomens diferencia-
dors de defensa de les cultures i 
lIengües minoritaries que bus-
quen noves formes de desenvo-
lupament propi, sense restar 
a"illades. 
Els valors i les concepcions de 
I'home, la societat i la vida són crei-
xentment diferents i diverses. 
Fent una simplificació, que com-
porta un cert falsejament de la rea-
litat, tan complex, es podria dir 
que hi ha uns valors i cosmovi-
sions propis de les élites 
intel.lectuals amb grans diferen-
cies entre si, uns valors propis de 
cultures nacionals amb forts com-
ponents tradicionals de caracter 
religiós o polític amb més o menys 
tint nacionalista, i finalment una 
cultura "Jeans-Coca-Cola-hambur-
guesa" homogene"itzadora, que 
també comporta els seus propis 
valors. Des de cada perspectiva 
es jutgen els valors deis altres dos 
sectors com a cosa" estranyada ". 
Aquesta triple divisió és falsa i 
de fet, amb més o menys intensi-
tat, es viu en tot individu i 
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col.lectivitat. Es produeix així un 
fenomen característic i " quasi " 
universal en tots els individus i 
col.lectivitats, per tancats que esti-
guin, d' "estranyament". Hi ha un 
pluralisme que té components po-
sitius i que ens obliga a tots, i de 
manera constant, a un debat-
dialeg sobre la nostra identitat i els 
canvis que es van produint i la di-
recció en que evolucionen el món 
i les cultures. 
La Pedagogia i I'escola tampoc 
no se'n deslliuren i potser ho 
viuen amb contradiccions més 
punyents que al tres sectors. Per 
sobre i al costat de qualsevol sis-
tema de valors conformat i definit 
(opció etica), hi ha la presencia de 
les altres opcions, que hi influei-
xen decisivament. 
No crec que els pedagogs ni 
els professionals de I'educació es 
puguin deslliurar d'aquest pluralis-
me de valors. Les noves genera-
cions i els seus educadors ( pares 
o professionals ) reben informa-
cions contradictories per la TV, 
per les esglésies, pels diferents 
partits polítics, per I'ambient i el 
context diverso Inevitablement es 
produeix una constant confronta-
ció interna. El pluralisme no sois 
en la societat, sinó en la propia 
ment de cada persona, és un fet 
inevitable i creixent. 
Per aixo una educació etica 
avui més que mai és, no pot deixar 
de ser-ho, oberta. Estem con-
demnats a la Ilibertat, a optar 
constantment i a viure les contra-
diccions entre el que és propi i 
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"I'estrany", que també és, en certa 
manera, nostre. Es produeixen fe-
nomens de solidaritat, de toleran-
cia, de cooperació i d'amor 
juntament amb fenomens de pas-
sotisme, radicalització, egoisme i 
odi. Desentranyar aquesta dinami-
ca interna als individus i a les 
col.lectivitats, amb una creixent 
autoconsciencia deis mecanismes 
que les produeixen, forma part del 
creixement i I'educació moral. Una 
autentica educació moral no es 
pot separar d'una educació 
intel.lectual, estetica deis senti-
ments i de la voluntat. 
Pluralisme, tolerancia i obertura 
que implica dialeg autentic amb 
els altres ( els estranys ) són valors 
que poden adquirir una universali-
tato No crec que sigui possible, 
avui, una educació etica fonamen-
tada en un adoctrinament que so-
vint només ha produH reaccions 
oposades o addictes intransi-
gents. No crec valida, ni possible 
o eficag, avui, una etica sense op-
cions ni diversitat. Evidentment, 
un educador pot fer-ho, pero els 
resultats que aconseguira segura-
ment no són els desitjats. En 
canvi des d'un sistema de valors 
plural i obert, respectuós etica-
ment i intel.lectualment amb totes 
les altres opcions, es pot fona-
mentar una educació solidaria i en-
riquidora. 
Aixo no vol dir que s'hagi de re-
butjar una sinceritat, autenticitat i 
juntament amb I'exposició deis in-
terrogants que es presenten, són 
la Ilavor i el fonament sobre el qual 
Pluralisme, tolerancia obertura ... 
es pot incidir en una educació 
etica. El problema que se'ns pre-
senta ara és com es pot fer una 
educació etica on hi ha més inter-
rogants que afirmacions i nega-
cions, o en tot cas les afirmacions i 
negacions no poden ser presen-
tades d'una manera absoluta. 
Com es pot conciliar en la 
consciencia individual i col.lectiva 
I'amor a les coses própies (tradi-
ció, lIengua, maneres de fer i ser) 
amb I'amor a les coses que ens 
vénen de fora ? Com es poden 
evitar radicalismes insolidaris i 
cecs ? Com es pot acceptar la di-
versitat i actuar amb correcció en 
un món cada cop més petit, on les 
diferencies económiques entre 
nord i sud s'incrementen ? Com 
es pot guiar el desenvolupament 
científic i tecnológic ? Com podem 
coneixer el que ens cal coneixer, 
en I'allau d'informació que ens en-
volta i les manipulacions de la in-
formació? .. Aquestes qüestions 
etiques, epistemológiques i so-
cials són els grans interrogants 
que cal respondre. I no crec que 
siguin sois els pedagogs qui les 
han de respondre, sinó que for-
men part d'una resposta etica 
col.lectiva, universal on participen 
inevitablement tots els grups i ten-
dencies, des deis passotismes 
fins als adoctrinats més ortodoxos 
de totes i cada una de les doctri-
nes tancades, passant pels que 
investiguen, estudien i es pre-
gunten constantment sobre els, 
cada cop més nombrosos, aspec-
tes de la nostra realitat. 
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